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DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe & este periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda- 6 hijos de Miñón & 90 rs. el aAo, SO el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios 10 insertaran á medio real linea para los 
'. . . . ' suscritores.y un real línea paro los que no lo sean» 
P A R T E O F I C I A L . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DÉ MINISTROS. 
S. M . la Re ina nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augusta 
R e a l f a m i l i a C o n t i n ú a n s i n n o -
vedad . e n s u . i m p o r t a n t e sa lud 
e n e l Rea l Si t io d é Aran juez . 
(GHITl U L (» DI IIBIL HC». 108.) 
M1N1STEIUO DÉ L A G U E h K A . 
Número 1 9 . = CiVcK¡<ir. 
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al de 
la Gobernación del Reino 1» si-
guiente: . 
»He dado cuenta á la Reina 
(Q. D . G.) de la comunicac ión de 
ese Ministerio de 26 de Marzo últi-
mo, manirestaiido se informe por 
este de la Guerra acerca del escri-
to del Gobernador de la provincia 
de Cádiz sobre la conveniencia de 
que en las filiaciones di) los quintos 
se anote la talla de los mismos por 
metros y m i l í m e t r o s , en vez de 
hacerla por pies, pulgadas y lineas, 
como se expresa en el modelo es-
cullido por este Ministerio en Reales 
ó r d e n e s de '¿1 de Abr i l y 30 de Se-
tiembre de 1850, atendido ¿ que 
el sistema mét r i co decimal se halla 
vigente uctuuliiiente, y con el fin 
de evi ar en lo sucesivo nnevns y 
ulteriores dudas. EIIIITIMIII S. V . , 
visl . ie l párrufu primero del nrt 7S, 
capitiiln 9 . ° de la ley de reempla-
zos de 20 de Enero de I S ü ü hoy 
vigente; y teniendo en cuenta que 
por la misma ley no está terminan-
temente mundailo que la talla de 
los mozos á quienes tuque la suer-
te de soldados se reduzca á metros 
y mi l ímetros , como supone el es-
presido Goberimtlor, y que por 
consecuencia los modelos para las 
filiaciones so encuentran arreglados 
á la ley; lomando, hó obstante, en 
cons iderac ión S. M . los razones o-
ducidas por e l Ministerio de su car-
go, se ha somdo resolver se signi-
fique á V . B . que por esto Ministe-
r io de la Guerra lio hay inconve-
niente en. que á lo prevenido en las 
mencionadas filiaciones se añada el 
equivalente por el sistema mét r i co 
dec imal .» 
De Real orden comunicada por 
dicho Sr . Ministro, lo traslado á 
V. E . para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guardo á 
V. E . muchos años . Madrid 9 de 
A b r i l de I 8 5 8 . = E I Subsecretario, 
Manuul Manso de Z ú A i g a . = S e a u r . . 
Número 43 .=Ci r cu / a r . 
Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitán ge-
neral de Castilla la Nueva lo que 
sigue: 
-Enterada la Reina (Q. D . G.) 
de la instancia que V. E . cursó á 
este Ministerio en 16 de Octubre 
ul t imo, y conformándose con lo ma-
nifestado por el Tribunal Supremo 
de Guerra y Harina en acordada de 
18 do Febrero próximo pasado, se 
hu servido disponer por su resolu-
ción de 51 de Marzo ú l t i m o , que á 
D. Juan García y García , músico 
mayor que fué del regimiento de 
infantería Rnna n ú m . 2 , retiradn 
en esta co i l c , se le ubon u y s i t i - -
Ijgíin sus habi.'res de rel iru á raz-ui 
de I'ÍO rs. vn . al mes que se luso-
ñ i l a ron en Heol óidi-n de 26 de 
Agosto de 1857, desde el dia en 
que, con ecrlifieai ion de los Gefes 
del expresado regimiento, justifique 
ante las Oücinus de Hacienda c i v i l , 
por donde cobra su retiro, ha de-
jado de percibir sus haberes en d i -
cho regiinionlo como tal músico 
mayor del mismo. A l propio tiempu 
se ha dignado mandar S. M . , que 
estando señalados por Real orden 
de 30 de Diciembre de 1854 los 
derechos que corresponden á los 
músicos mayores y el retiro que se-
gún sus servicios deben disfrutar 
en lo sucesivo cuondo los interesa-
dos soliciten el ret i ro, remitan sus 
instancias los Directores generales 
de las armas respectivos al Tr ibu-
nal Supremo de l iuerra y Marina, 
dando conocimiento á este Ministe-
rio de la fecha en que las cursan y 
del dia que son baja, con el fin de 
señalar les el sueldo provisional á 
.que se les c o n r e p t ú e con derecho, 
y no eufrun retraso eu el percibo 
de sus haberes .» 
De Real orden, comunicada por 
dicho Sr. Min is t io , lo traslado á 
V . E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V . E 
muchos años . Madrid 12 de A b r i l de 
1 8 5 S . = l i l Subsecretario, Manuel 
Mamo de Z ú m g a . = S e ñ o r . . 
Del Gobierno de provincia. 
í.' Dirección. Suministros.—Nüu. 132. 
Precios q u e e l Conse'io p r o -
v inc ia l en u n i ó n c o n el C o m i -
sar io de G u e r r a de esta c iudad 
ha fijado para e l abono á los 
de las especies de sumin i s t ro s 
mi l i t a res q u e se hagan d u r a n t e 
el ac tual mes de A b r i l . 
R a c i ó n de pan de veinte y 
c u a t r o onzas castellanas, u n 
real . 
Fanega de cebada, ve in te y 
tres reales. 
A r r o b a de paja, dos reales 
c incuenta c é n t i m o s . 
A r r o b a de aceite, setenta y 
u n reales. 
A r r o b a de l e ñ a , u n real 
c incuenta c é n t i m o s . 
A r r o b a de c a r b ó n , tres r e a -
les c incuen ta c é n t i m o s . 
L o q u e se pub l i ca para q u e 
los pueblos interesados a r r eg l en 
á estos precios sus respectivas 
relaciones, y en c u m p l i m i e n t o 
de l o dispuesto en e l a r t í c u l o 
4'.° de la Rea l o r d e n de 27 de 
Set iembre de .1848 . . L e ó n 2 8 
de A b r i l de 1 8 5 8 . — J o a q u í n 
M a x i m i l i a n o G i b e r t . 
N ú m . 193. 
Habiendo desaparecido de 
esta c iudad adonde se hal laba 
conf inada , A n d r e a Santos B e -
n e i t e , y a l parecer d i r i g í d o s e . 
á l a de V a l l a d o l i d , p revengo i 
los Alcaldes const i tucionales y 
p e d á n e o s , dependientes de l r a m o 
de v ig i l anc i a y de la G u a r d i a 
c i v i l , r edoblen su ac t iv idad p a -
ra q u e pueda t ene r l u g a r la 
cap tura de aque l la , en c u y o ca-
so s e r á conducida á m i disposi-
c i ó n . L e ó n 2 8 de A b r i l de 1858 . 
= J o a q u i n M a x i m i l i a n o Giber t . 
N ú m . 194. 
E l S r . J u e z de 1.* i n s t a n -
c i a de esta cap i ta l me dice 
con f e c h a 27 del a c t u a l lo que 
sigue: 
« S í r v a s e V . S. d a r las ó r -
denes o p o r t u n a s para la cap tu -
ra de Rosenda G o n z á l e z , so l t e -
ra , c r iada q u e f u é de serv ic io 
de D . J u a n T e g c r i n a , vecino de 
V a l l e de Mans i l l a , y n a t u r a l de 
Candanedo de Fenar ; la cua l 
se ha l l a condenada p o r R e a l 
sentencia á veinte y seis meses 
de presidio cor recc iona l , y p e -
nas accesorias, p o r var ios h u r -
tos, á ca l idad de ser oida." 
Y. se inserta en el Boletin 
!' ¡ 
o f a a l p a r a que por l o s Z i l c á l d c s 
r.onsllturimalet y p e d á n e o s , de-
pendientes del ramo de v i g i -
l a n c i a y de l a G u a r d i a civil se 
desplegue l a m a y o r ac t i v idad 
a l objeto que se desea en el 
preinserto escrito. L e ó n 2 8 de 
A b r i l de 1 8 5 8 . = J o a q u í n M a -
x imi l iano Gibert. 
— 1 — 
N ú m . 195 . 
E l Sr . J u e z de p r i m e r a ins -
tanc ia de A l m a g r o me c o m u -
n ica con f e c h a 2 0 de l a c t u a l 
lo que sigue. 
« H a b i e n d o s ido bai lados los 
erectos q u e á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, e n e l reg i s t ro é l e c -
t u a d o de u n a casa de c ie r to ve -
c i n o de G r a n á l u l a , y acerca.de 
c u y o hecho estoy i n s t r u y e n d o 
la conducente causa c r i m i n a l , 
he acordado, d i r i g i r m e á todos 
los s e ñ o r e s Gobernadores c i v i -
les, como ' l o - ejecuto á V . S., 
p o r medio de la presente y n o 
p o r insertos e n . los p e r i ó d i c o s 
oficiales, q u é acaso p u d i e r a n 
pasar desapercibidos, para q u e 
c o m u n i c a n d o V . S. l o c o n d u -
cente á los pueblos de esa p r o -
v inc ia , se indague con todo c e l ó 
é i n t e r é s si de a l g u n a de las 
iglesias de los mismos h a n p o d i -
d o ser s u s t r a í d o s los p r imeros (le 
dichos efectos, como t a m b i é n si 
e n a l g u n o de ellos h a n p o d i d o 
ser hur tados ó robados los de-
m á s g é n e r o s . Escusado es deci r 
á la celosa a u t o r i d a d de V . S. l o 
i m p o r t a n t í s i m o q u e es á la ad-
m i n i s t r a c i ó n de just ic ia y á 
nues t ra santa R e l i g i ó n e l des-
c u b r i m i e n t o de los deli tos e n u n -
ciados, especialmente e l de los 
objetos sagrados; y p o r l o t a n -
t o espero q u e en el caso de ser 
descubierta la procedencia de 
los m i s m o s , se s i rva V . S. co -
m u n i c a r á este Juzgado todos 
los antecedentes convenientes á 
la cnlif icacion de los del i tos pa-
r a su c o n d i g n o castigo p o r los 
i 'ibunuWs q u e correspondan." 
Y se inserta en el Bo'e / in 
ofc ia l de l a provincia p a r a que 
llegando & noticia de todos, 
puedan suministrarse á este 
. Gobierno los antecedentes que 
• se desean en el preinserto es-
crito, en interés de l a mejor 
a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia , (le 
l a v indicta p ú b l i c a y del cns-
t i ¿ á d i los perpetradores del 
crimen que se h a cometido. 
L e ó n 27 de A b r i l de 1 8 5 8 . = 
J o a q u í n M a x i m i l i a n o Gibert. 
Objetos sagrados . 
U n a a m p o l l a p o r t á t i l , f i g u -
r a de c ú b e l a , de acero, pu lgada 
y media de a l t u r a , media de 
a n c h o , c i rcunferenc ia de dos rs. 
de plata e n e l as ien to , y en é l 
las iniciales s iguientes: Y . D .* 
A N . " Cuya cub ie r ta á t o r n i l l o 
t iene u n a l e n g ü e t a ó c u c h a r i l l a 
q u e en t r a en el p o m o , y en su 
parte supe r io r u n a a n i l l a p o r 
la q u e pasa u n c o r d ó n ve rde 
de l ana de u n a terc ia de l a r g o 
en cada lado y atado p o r a m -
bos, conteniendo d icha a m p o l l a 
resto de Santo Oleo pa ra los 
enfermos . 
U n r e l i ca r io de plata c o n 
re l iqu ias , f i g u r a de u n a u r n a , 
c o n cr is ta l , de u n a pu lgada po-
co mas de a l t u r a , t res ó c u a t r o 
l í n e a s de a n c h u r a , c o n u n a pe-
q u e ñ a cadena de l m i s m o m e -
t a l : á su do r so grabada una 
c r u z y u n c o r a z ó n y las letras 
I U S 
U n a c r u z t a m b i é n de plata 
y s u p e q u e ñ a cadena, con dos 
brazos calada e n ellos y su pie, 
de dos pulgadas de l a r g o . 
E f e c t o s de comercio. 
Dos p a ñ u e l o s de c r e s p ó n , 
encarnado u n o y co lo r cana r io 
o t r o , m a n i l o s de siete palmos. 
O t r o i d . m e r i n o neg ro , b o r -
dado de flores de co lor . 
Ocho p a ñ u e l o s de la i n d i a 
de diferentes colores, diversos 
p a ñ u e l o s de a l g o d ó n de siete 
cuartas, o t ros de bo l s i l l o de va-
r ios co lores , o t ros de yerbas, 
seis varas c in t a de te rc iopelo 
negro , dos cortes de chaleco de 
raso neg ro , diferentes varas de 
perca l ina , elefante y l ienzo c r u -
do, y a lgunas piezas de m a n t e -
l e r í a . 
8° TERCIO BB LA GCARDÍÁ CIVIL. 
Núm. )9G. 
. SoGCion de Gobierno.—r.uanlia civil . 
E l Sr. C o m a n d a n t e de la 
G u a r d i a c i v i l de esta p rov inc ia 
me r e m i t i ó la r e l a c i ó n de los 
pueblos afectos á cada puesto, 
q u e se publ ica en este p e r i ó d i -
co oficial para la general n o t i -
cia y efectos q u e puedan c o n -
ven i r . L e ó n 24 de A b r i l de 
1 8 5 8 . = J o a q u í n M a x i m i l i a n o 
Gibe r t . 
PROVINCIA D E L E O N . 
SDDDIVISION de los pueblos de la pro-
vincia en demarcaciones afectos á 
los puestos fijos establecidos en la 
misma, con espresion de la distancia 
de cada uno. 
PUESTO DE AÍTORGA. 
Pueblos afectos i él. 
POEDLOS. Leg.' 
Arrnellada 
AntoDán del Valle.. . 
Bens vides. 
Brioieda 
Bonillo!} 
Brazuelo 
Barrieatos. • . - • . 
Bustos 
Carneros*. . . . . . 
Castrillo do Cepeda*. . 
Cáslrillo los Piedras. . 
Castrillo.. . . . . 
Celada. . . • • * 
Cuevas 
Cogorderos 
Cómbanos. . . . . 
Curillos 
Carral 
Estóbaner 
Poutorio 
Gdaítares. . . . . 
Gabilanes 
La Carrera 
Morales 
Murías de tlechivaldo. 
Matanza 
Nistal 
Otero. 
Oteruelo.. . . . . 
Paluzufílo. . . . . 
Pradorrey 
Piedralba 
Qnintuuilla de Fon. . 
Quintauilla del Monte. 
Santibnñez 
S. Félix de Orvigo. . 
Santiago Millas. . • 
Santa Marina. . . . 
S. Komari 
S. Justo. 
Sopeña. * . . 
Sueros de la Cepeda. . 
Turcia 
Tejados 
Tejadines 
'Vega de Antoñán.. . 
Víllamejil. .* . . . 
Villaobispo 
Valduviejas 
Vol de S. Lorenzo. . 
Val de S. ttoman.. . 
Valdcrrey 
Valdespiuo 
Val de Iglesias.. . . 
Villart'jo 
Vitoria 
Veguellina 
Villares de Orvigo. . 
Quintanilla del Valle.. 
Bevilla. . . . . . 
Puesto de Almanza. 
Arcoyns 
Cerezal 
Cebaniro.. . . . 
CMiernn 
Clfuenles 
Casusula 
Cubilliis . . . . 
Castromudarra.. . 
Canalejas 
Coreos 
Calaveras de Abajo. 
Calaveras de Arriba. 
Carrizal 
.Cabrera 
Castrólas. • • • 
3 
17. 2 
V. 
1 
l 'A 1 
IV. 
'A 
3 
17. 
1 
1 
1 
S 
2 
1 
17» 
17. 
-1% 
2 
3 
1 . 
7. 
7» 
1 
1 
1 
3V' 
1 
Va 
2 
3 
2 
17» 
3 
v. 
7» 
3V' 
3 
17» 
í * 
2 
1 
l ' * 
1 
1 
17. 
27» 
2 
27» 
27. 
2 
2 
1 
27. 
1% 
3 
37. 
4 
27. 
1 
3A 
1 
1 
17. 
9. 
17. 
2 
Cislrlllo i t i Monte; . 
Espinosa 
Gradefes 
Herreros. . . . . 
La Riba 
La Vega 
La Llama. . . . . 
Llamas de la Ribera.. 
Moinireganes. . . . . 
Mndiiio.. . . . . •. . .. 
Nava de loa Caballeros'. 
Prado. 
Palacios 
Pesquera 
Quintanilla de Almann. 
Quintana del Monte. . 
Quintanilla de la Ribera, 
Quintana de la Peña.. 
Rueda del Almirante.. 
Rueda de Valderaduey. 
Rueda de Valdetuejar. 
Robleda.. . . . . 
Santa Olaja 
Santa María del Rio . . 
S. Marlino 
Ssechores. . . . . 
S. C i p r i a n o . . . . . 
Surriba 
Taraailla 
Valde'polo.. . . . . 
Villahibiera 
Villaverde de la Chiquita, 
Viltap'ádieraa. . . 
Vidaues. . . . . 
Valmartino.. . . : . . 
Vega do Monasterio. 
V.illaverde: Arcayus. . 
Valle de las Casas.. 
Villadiurisca. . . 
Valcuende. . .. 
Villamartin de I). Sancho. 
Valdavida. . . . 
Villaceran. . . . 
Villoseldii. . . . 
Velilla 
Puesto de la Bañeza, 
Azares. . . . . . 
Rarrillo de Vidríales.. 
Cabrones del Rio. . . 
Castrotierra. . . . 
Giménez 
Herreros. " . . . ' 
Huerga de Garaballes.. 
Huerga de Frailes.. • 
Laguna Haiga. . . . 
La Isla 
.Miñambres 
Malilla 
Munsilla del Páramo.. 
Oteruelo.. . . . . 
Palacios de la Volduerna 
Posadilla 
.Posada 
Quinlana del Marco. . 
Rivas 
Redelga.. . . . . . 
Riego de la Vega.. . 
' Requejo de Vegas.. . 
Regueras de Arriba. . 
. Regueras de Abajo. . 
Sacaitjos.. . . . . 
S. Marlio 
S. Pelayo. . . . . . 
S. Juan de Torres.. . 
S. Martin del Rio.. • 
Soguülu 
Santa Cristina. . • . 
S. Salvador 
S. Felismu 
S. Cristóbal d e la Polantera, 
Sei-on y V i l l n m e d i H i i a . 
Santtbufiez de la l*la. 
Santa María del Páramo. 
Solo de la Vega. . 
Santa Gilomba de la Vega, 
Santa Klena.. . . 
Santa Mariniua.. . 
Toralino 
Tabuyuelo. . . . 
Tora l de Fondo. . 
Villumunlán. . . 
Valle 
Viliameca. . . . 
Veguslliua de la Veg, 
—3-
Y i l l i g v d » . . . . . 
Vidria)». • • . . 
Villamn. 
Velill»'. . . . . 
Villañuevá db Já i t i úK. . 
Villatola.. . . . . 
ValdeSAÍidinas. . . . 
Valilefueolcs 
Pualo de IScmbibrc. 
Alvart» 
AlmáicarD 
Arlania 
Boeia , 
Cobrana 
Colinos. . . . . . 
Castropodams. . . . 
Calamocos. . . . . 
Cabaiiillas de S. Juilo. 
Folgoso. . . . . . 
Igucña. . . . . . 
Librán. . . . . 
La ttibera. . . .• 
tosida. . . . . 
Labaniego • • . 
Matachana. . . . 
Noceda. , . . . . 
P a r d a m a z i . . . . 
Quintana do Fuseroi. 
Uodaoillo. . . . 
R q i u e l o . . . . . . 
Robledo de las Traviesas.. 
S. Justo de Cabooíllus.. 
Santa Marina de Torres. 
S. Pedro de Castañeda. 
S. Facundo. . . . . 
S. Andrés de laa Puentes. 
S. E s t e b a n . . . . . . . 
Sanübañez del Toral. . 
S. Koman. . . . . 
S. Pedro Mallo.. . . 
Torre.. . . . . . . 
Turicnzo dé Castañeros. 
Vinales. . . . . . 
Villaterde de los Cestos. 
Vitoria. . . . . . . 
Villaficiosa de Perros. 
Valle ; Tedejo.. . 
Villar 
2 
2 
2 
1 
1 
l'l 
1 
1 
l;2 
1 
1 
3 
1 
4 
i 
1115 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 3 
2 
3i|s 
3 
lia 
1 
2 
2 
J ! | ! 
1 
1 
1 
i 
i 
i 
3 
i* 
1 
'1. 
1 
1 
i 
' I . 
Puesto de Soñar . 
Almuura 
Adrados 
Aleje 
Aviados 
Barrio Ambasaguas.. . . 
Barrio de. Nuestra SeUora. 
Bárnllos de Curueño.. • 
Barrio de las Ollas.. . . 
'Barrillos'de las Arrimadas. 
Beneros. . . . . . • 
Candanedo. . . . . . 
-Campo Hermoso. . . . 
Correcilías 
Cármenes. . . . . . . 
Campo 
Canseco 
Cerecedo 
Cerullcda 
Colle.. . . . . . . 
Corral 
Cerbajal 
Castrillo.. . . . . . 
Cerezales. . . . . -
Cañizal. . . . . . . 
Deb^a • 
Felmin 
Felerhns 
Fresnedo 
GalleK"S 
Gi'tiiio 
Cete 
Ceniwrn 
(•nuiilo.o 
" Yumieros. . . . * . 
La Ucbesn 
Ln (íiindana 
La Vecillu 
LanMaticu 
Lnvitinlera 
La Braña 
Lugupros 
La Vega 
•I* 
4 
2 
3 
3 
3 
1|2 
1112 
1 
1 
ll|2 
3 
5 
5112 
bi|2 
fl 
3112 
H,2 
1 
s 
3» |í 
S 
4 
5 
2 
-27, 
4 
37, 
37, 
1 
3 
1 
17. 
2 
4 
3 
3 
y . 
La Serna. . . , 
La Cisa 
Laiz. . . . . . 
La Losilla. . . . 
I.n Krcit ia. . . . 
Las Bodas. . . . 
Lugnn. . . . . 
La Mata de Curueño. 
Llamazares.. . . 
Llama. . . . . 
Llamera. . . . 
Moutuerto. . '. . 
Mala de la Riba.. . 
Mellunzos 
Matallatia 
Noceda. . . . . 
Olero 
Olleros 
Oville 
Oeeja 
Orzonaga. . . . 
Hontedo.. . . . 
Palszuelo 
Pardesivil 
Piornedo.. • . . 
Palacios 
Itodillazo 
Redilluera 
Ranedo . 
Reilipuortás.. . . 
Robles. . . . . . 
Sobiepeña... . • 
Sta. Colomba. .. 
San Pedro. .. . 
Santibañez... * 
Son Vicente.. • 
San Bartolomé.. 
Sabero 
Saellces 
Sotillos... . . 
Sopeña 
Tabanedo. . . 
Tolibia de Arriba. 
Tolibia de Abajo. 
Vegaquemada. . 
Venacerbera. . 
Valverdin. • . 
Vozmediaho.. . 
Valdeorrio. . . 
Valverde.. • • 
Villanueta. . . , 
Valdeteja. . . 
Valdepiélago. . 
Val de Castillo.. , 
Villacidajo. . . 
Villanofar. . . 
Valdealcon. . . 
Váida liso. . . 
Valilubieco. . . 
VillarraliSI. . . 
Villinier.. . . 
Valporquero. . 
Voznuevo. . . 
Carlin. . . . 
Punto de Cal/añas Rarai, 
Arganza.. . . 
Argayo. . . . 
Aullares.. . . 
Anllarinos. . . 
Berlangu.' . • 
Barrio de Langre. 
Bárcena de la Abadía. 
Cubillos. . . . 
Cubillinos. . * 
Cabañas de la Dornilla. 
Cortiguera. . . 
Chano. . . . 
Campnnaraya. . 
Campólo.. . . 
Cimedo. . . . 
Curto. . . . 
Castellanos. . . 
Careise'ia. . . 
Cunáoslo. . . 
Kspaiiillci . • 
lüspinareda.. . 
El Fallero. . . 
Kontoi ii>.. . • 
Farn. . . . . 
Fresitedelo. . . 
Fitmlledo. . . 
Goimara.. . * 
La Vaigoma. . 
Loogre. . 
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1 
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2 
1 
C 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
ü 
5 
1 
2 
5 
3 
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3 
2 
3 
2 
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5 
3 
3 
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2 
2 
4 
3 
3 
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¿A 
1 
2 
4 
5 
2'/, 
17. 
•4. 
4 
I7' 
Z ' -
47 ' 
1 
4 
47. 
27. 
3'/. 
1 
1 
1 
.7 . 
67. 
I V ; 
17. 
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&•<„ 
17. 
2i |ü 
o 
2JI< 
3 
6 
4l|2 
^ 
f|2 
2u4 
3 
113 
1|2 
l l | 2 
tí 
1112 
1 
5 
Lillo 
Sl'agiiz de abajo. . . . 
Mignz de arriba. . . . 
Narayola 
Pcranzanes 
Posada del Rio 
Pnsadina ' 
Paramo del Sil 
Pmiiuu * 
Prodilla 
Sorvedli 
Santa Cruz ilcl Sil. . . 
Santa Leocadia y su barrio. 
San Pedro Paradelo. . . 
Santa Marina del Sil.. . 
San Juan de la Muta.. . 
San líliguél de Arganza. . 
San Vicente. . . . . 
Sanccdo 
San Miguel de Langre. . 
Sésamo 
Toreoo 
Tombrio de afcojo.. . , 
Tombrio de arriba. . . 
Vega de Espinareda. . . 
Villar de Otero. . . . 
Val de la Loba. . . . . . 
411« 
4 
3112 
41 2 
1 
2 1 . 4 
í 
2l'l 
01 2 
0.-,|.l 
211< 
S'l't 
' o 
231-1 
Villamartin y su barrio. . 
Ocero 
Otero 
3iii 
1112 
3 
(Conlinuará) 
De lo» Ayuntamientos. 
AUaldia conslitucional de Chozas da 
Abajo. 
Ins ta lada la J u n t a per ic ia l 
de é s t e A y u n t a m i e n t o de C h o -
zas de Á b á j o , para proceder á 
la r e c t i f i c a c i ó n del a m i l l a r a -
m i e n t o de l a ñ o p r ó x i m o de 
1 8 5 9 , l a m i s m a ha acordado 
en u n i ó n c o n los i n d i v i d u o s 
q u e c o m p o n e n la ' m ü n i c i p a l i -
d a d , q u é todos los que posean 
fincas r ú s t i c a s y "urbanas c o n 
todas las d e m á s sujetas á l pago 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 
presenten sus relaciones j u r a 
das con a r r e g l o á la i n s t r u c 
c ion vigente en t é r m i n o de 30 
dias contados desde la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en' el B o l e t í n 
of ic ia l de la p r o v i n c i a , en la 
S e c r e t a r í a de l - A y u n t a m i e n t o ' y 
n o v e r i f i c á n d o l o , les p a r a r á el 
per ju ic io que se i r r o g u e s in 
oir les r e c l a m a c i ó n a lguna , d i o -
sas de Abajo y A b r i l 2 0 de 
1 8 5 8 . = I g n a c i o R e y . = S a n l i a g o 
G a r c í a , Secretario. 
Alcaldía comliluduiial de Vega de 
Vukarcc. 
Instalada la J u n t a per ic ia l 
de este d i s t r i to que ha de ve -
r i f i c a r la rec t i f icac ión de l a m i -
1b ra m i e n t o que ha de se rv i r 
de base para la d e r r a m a i n d i -
v i d u a l de la c o n t r i b u c i ó n de 
i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a 
del a ñ o de 1859 , y a u n la pen-
d ien te de 50 m i l l o n e s , se hace 
saber á todos los v e c m » 5 y f o -
rasteros, que posean fincas r ú s -
ticas, y d e m á s bienes sujetos á 
d icha c o n t r i b u c i ó n en e l t e r -
m i n o de este A y u n t a m i e n t o |ire-
senten en la Secretaria de d i -
cha J u n t a en el t é r m i n o de 
veinte (lias contados desde la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
Ua l e l i n of icial sus respectivas 
relaciones en la f o r m a preve-
n i d a de los espresados bienes, 
en la in te l igencia que de n o h a -
cer lo en e l t é r m i n o prefijado la 
J u n t a les e v a l u a r á de of ic io su 
r iqueza c o n vista de los datos 
q u e pueda a d q u i r i r , s i n q u e 
d e s p u é s t engan a c c i ó n á r e c l a -
m a r de agravios V e g a de V a l -
caree 18 de A b r i l de 1 8 5 8 , = 
A n t o n i o Mora les . 
Be l o » J n K f f a d o » . 
L i c . D . Ignac io S u a r e z , a b o -
gado del I lus tre Colegio de 
L e ó n , Cabal lero de l a í n c l i -
t a orden mi l i tar de S. J u a n 
de J e r u s a l é n , y J u e z de 1.* 
instancia de este p a r t i d o de 
S a h a g u n . 
H a g o saber a l p ú b l i c o : q u e 
en el eopedienle de concurso 
p r i m e r o v o l u n t a r i o y hoy d e -
clarado necesario, hecho p o r 
J o s é B a l m a ñ a comerc ian te q u e 
fue en esta v i l l a , en q u i n c a l l a 
fina, loza, y o t ros g é n e r o s , y 
en j u n t a de acreedores celebra-
da hoy , h a n sido n o m b r a d o s 
s índ i cos D . J o s é M a r í a C o l l a n -
tes y D . L e a n d r o G a r c í a de es-
ta vecindad, quienes l i a n acep-
tado su encargo: en su conse-
cuencia p revengo á todos los 
q u e tengan bienes ó electos de l 
concursado los e n t r e g u e n á los 
espresados s í n d i c o s . 
T a m b i é n hago saber: q u e 
p o r convenio de los acreedores 
y desde el d ia ocho de M a y o 
m a s p r ó x i m o se d a r á p r i n c i p i o 
á la venta de los efectos d e l 
concurso en remate p ú b l i c o se-
g ú n .dispone la ley. Y para q u e 
l legue á not ic ia de lodos m a n -
d é fijar el presente. D a d o en S a -
h a g u n - á veinte y u n o de. A b r i l 
de m i l ochocientos c incuen ta y 
ocho. = Ignac io Suarez. = P o r 
m a n d a d o de su S r í a . , Santiago 
R u i z . 
Juzgado ih Pnz th VHInnucva de las 
Miinzunas. 
P o r acuerdo del heredero 
de M i g u e l Acevedo vecino que 
fue de Vi l l ace lama , se cita, l l ama 
y emplaza á todos los acreedo-
res y d e m á s personas q u e se 
crean con derecho á sus bie-
nes, se presenten en esle J u z -
gado de Paz en e l t é r m i n o de 
t r e i n t a dias á con ta r desde la 
p u b l i c a c i ó n de este' a n u n c i o en' 
el B o l e t í n oficial a hacer sus 
reclamaciones s e g ú n v i e r en con-
veni r les , pues pasados les pa r a -
rá entero perjuicio V i l l a c e l a m a 
A b r i l at ele i 8 5 8 = T o m á s T r e -
ceno. P o r su m a n d a d o : J o s é 
Salvadores, Secretario. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
A g r i c u l t u r a . 
I ) . J o a q u í n M a x i m i l i a n o G i -
bcrt,. Gobernador c iv i l de 
esta provincia . 
H a g o saber: q u e . p o r D o n 
Franc i sco A g u s t í n V á l g o m a ve-
c i n o de . C á c a t e l o s , se pretende 
establecer u n a h e r r e r í a ó forja 
Catalana en t é r m i n o de B u r -
bia, A y u n t a m i e n t o de V a l l e de 
F i n o l l e d o y s i t io l l a m a d o Cam-
po del O l i o u t i l i zando las aguas 
del r i o B u r b i a E n s u conse-
cuencia se a n u n c i a e n este p e -
r i ó d i c o of icial á f i n de q u e los 
q u e se consideren perjudicados 
c o n la obra proyectada p r o d u c -
ean las reclamaciones o p o r t u -
nas d u r a n t e el p l a z o . d e t r e i n -
ta dias en este G o b i e r n o á los 
efectos q u e procedan . L e ó n 2 9 
de A b r i l de 1 8 5 8 . = J o a q u í n 
M a x i m i l i a n o G i b e r t 
Administración principal de Propie-
dades y derechos del Estado. 
ARRIENDOS DE FÍNCAS RUSTICAS. 
Partido de Valencia de D- Juan. 
Como n o h u b i e r a p o d i d o 
verificarse p o r fa l ta de l i d i a -
dores el segundo remate de la 
doble subasta de a r r e n d a m i e n -
t o de las (incas q u e c o n s t i t u -
yen la fábr ica de San J u a n de 
Va lde ras a n u n c i a d o para e l 18 
de l co r r i en te e n e l B o l e t í n o f i -
cial n ú m e r o 43i se p r o c e d e r á 
al tercer r emate el d i a 9 del 
p r ó x i m o mes de M a y o á las 12 
de la m a ü a n a c o n la rebaja de 
la q u i n t a par te d e l t i p o figu-
r a d o en el p r i m e r a n u n c i o , el 
c u a l queda reduc ido á la c a n -
t i d a d de 2 7 9 0 rs. 40 c é n t i m o s , 
y ante las autoridades y bajo e l 
p l i e g o de condiciones q u e en el 
m i s m o a n u n c i o se designan 
L e ó n 27 de A b r i l de 1 8 5 8 = 
Ambrosio G a r c í a Pa lac io i . 
- 4 
E l Comisario de g u e r r a i n s -
pector de transportes de es-
t a provincia . 
Hago saber: q u e debiendo 
contra tarse s i m u l t á n e a m e n t e en 
G i j o n y esta capi ta l el t ranspor-
te de q u i n i e n t a s granadas para 
o b ú s de & G ' / j y m i l p a r a - o b ú s 
de á 5 co r to de m o n t a ñ a des-
de la f u n d i c i ó n de T r u b i a a l 
P a r q u e de Zaragoza , c o n peso 
de setecientas, a r robas , se c o n -
voca á u n a públ ica , l i c i t ac ión e l 
d ia 2 6 de M a y o p r ó x i m o á la 
una de la t a rde e n la F á b r i c a 
de a rmas de O v i e d o , y en G i -
j o n en él despacho d e l Comisa-
r i o de a q u é l l a p laza , bajo el 
pliego de condic iones , q u e es-
t a r á •de manif ies to en este M i -
nis ter io . 
Las proposiciones h a n de 
hacerse en pliegos cerrados q u e 
se r e c i b i r á n éri él aqto de l r e -
mate , é s p r e s a n d o . e n le t ra c l a -
ramente el precio á q u e haya 
de abonarse p o r cada a r roba de 
peso; y l o d o p r ó p o ñ e n t e d e b e r á 
asistir a c o m p a ñ a d o de u n f i a -
d o r de a b o n o , ó garant izada al 
menos s u p r o p o s i c i ó n p o r . u n a 
firma conocida y de responsa-
b i l i d a d á j u i c i o de l t r i b u n a l de 
remate , q u e se c o m p r o m e t a á 
responder d e l va lo r de los efec-
tos que se e n t r e g u e n y á la s u -
m a q u e se a n t i c i p e , en e l caso 
de abandono ó insolvencia de l 
postor. Ov iedo 1 9 de A b r i l de 
1 8 5 8 = J u a n A n t o n i o G o n z á l e z 
Es c o p i a . = E l C o m i s a r i o de 
G u e r r a , M a n u e l M a r t í n e z Tena-
q u e r o . 
LOTERIA MODERNA NACIONAL. 
Prospecto del sorteo que te ha de ce-
lebrar el dia 22 de Mayo de 1858. 
Constará de 30.000 Billetes al 
precio <le 120 reales, dUir ibuyén-
ilose 135.000 peso» en 1000 pre-
mios y 1000 reintegros de á 6 da 
la manera siguiente: 
tEKIUS. FSSOS rUCRTES. 
i . 
1 . 
1 . 
1 . 
i . 
10 . 
15. 
45. 
925. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
do. 
de. 
500 . . 
400 . . 
100 . 
60 . . 
40.000. 
10.000. 
5.000. 
2.000. 
1 000. 
5 000. 
6,000. 
4.5U0. 
sn.oüo. 
1.000 129.000. 
1.000 Reintegro» do á 6 . . 6.U00. 
Lns líilletes estarán filvMiilo» 
2.000. 135.000. 
Los mi l reintegros se ailjinliva-
cán en uu Sorteo esfieciol ipie len-
ilrá lugar en seguida del primero, 
para el que se in t roduc i r án en un 
¿lobo 30 huías representando Ins mi-
llares que juegan, y de ellas se sa-
cará una por el sistema establecido, 
lista des ignará el o i i l l s r agraciado. 
en déc imos que se espendernn á 
12 reales cada' uno é n ' los Ailmi-
nislrncionés de la Renta desde el 
dia 9 de Mayo.. . 
Al dia siguiente de celebrarse 
el Sorteo se da r án al público listas 
de los n ú m e r o s - q u e consigan pre -
mio, único iloL-umeiitii por el que 
se e lec lunrán los pagos según lo 
prevenido on el art ículo 28 dé la 
Ins t rucción vigente, debiendo re -
clamarse con exhibic ión de tos Bi-
lletes, conforme á lo establecido 
un el 32 . Los premios se pagarán 
un las AdaiinisIrncioiH'S en que se 
vendan los billetes en el momento 
en que se presenten para su co-
l iro.ssGl Director.general, Maria-^ 
no de Zea; • •' • • *. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l , C R E D I T O 
PERIODICO DC. 1NTEUESES MATERIALES. 
0IIGAN0 OFICIAL DE LAS SOCIEDADES 
COHPASM CEKKBAL' DE CREDITO EN ESPAS.t, 
Compañías de los .ferro-carriles de 
Sevilla ó Jerez i puerto Real á C á -
diz, Mbntbla'nch á Reus. 
Union. Union española. Porvenir de las familias. 
COUPASlA OE. IE IUL UE MIMAS ES ESCASA. 
T O T R A S nMFIIESAS. 
I'ROSPi C I O . 
' Las diferentes sociedades de 
que vamos á ser ' ó rgano , han a-
grandu'do ya tanto siis operaciones, 
que la publicación de un periódico 
eco constante de ellas, indicada ha-
ce tiempo por .inui-tios socios como 
una necesidad, o rgán ica , luí pnro-
cíilo al Un á sus consejos de admi-
nistración de una induvilable con-
veniencia'. 
En efecto, hoy no se concibe en 
Europa la real ización de ninguna 
grande empresa, no se verifica la 
asociación de cuantiosos intereses 
con un propósito grave, sin la co-
operac ión de la imprenta. E l per ió-
dico, mas que el c lar ín de guerra 
d i las pasiones polí t icas, es hoy la 
palabra docta de las ciencias; es la 
lección provechosa de ta agricultu-
ra y la iudustna; es el corredor in-
fatigable del comercio; es la voz a-
miga del hogar domést ica y de la 
fanul i í ; es, en r e s ú m e n , la velo/, 
locomotora, que trasporta y difundo 
un todas las regiones sociales Ins in-
finitos variados frutos del pensa-
miento. 
I£t Crédito va , pues, á ser el 
órgano de esas diversas sociedades, 
•lirvtend.' á la vez sus intereses y 
los de l púb l i co . 
O-Miius i i i i iá la fecundidad de 
IOÍ principios que les han Jado v i -
da j la trascendencia social de sus 
diIVrenies objelos 
Dará cuenta del estado de sus 
Irabiijos, de sus actos administrati-
vos, jiislilicámlolos si fuese prec i -
so, y do las resoluciones de ios po-
deres públicos que tengan relación 
con ellas. 
Inser ta rá los acuerdos y las cir-
culares de los centros directivos 
para rnnucimiento de los comiaio-
aadui ¡f de loa sóoius. 
• G e m t r a l i n r i por el a m i r o í o já 
noticia de' su existencia dentro y 
fuera dé E s p a ñ a , para que puedan 
también genérnl izárse los benefi-
cios rle'su instiluciom 
In ic iará ti i lus t rará . al público 
sobre lodos los. proyeelns que den 
origen á otras creaciones. 
Finalmenle, amenizará la lee-
lura con una revista fiel y suciiUa -
de las nuevas empresas, nacionales 
ó eslrangeras, los inventos notables, 
las ideas út i les , que. tengan re la -
ción con el l>ieiieslar-y la prosperi-
dad general y particular. ' 
No es á los fundadores á quie-
nes loca decir mas en urt' prospec-! 
to en aliono <le su pensamiento. La 
r e d a c c i ó n , eiiponiendada' á .perso* 
ñas compelenles, lio menos celosas 
de su nombre que del c réd i to , de 
los intereses que va . i representar 
el per iód ico , demost rará en breve 
d todos-(os socios con mas a m p l i -
lud y p rác t i camen te la nnnvc-nieneia 
de la publicación <ie E l Crédito. 
• CONDICIOÑES; 
E l Crédito sé publica todos los 
domingos, desde el. ines, de A b r i l , 
en un pliego de doble marca, es-
meradamente impreso, c o n . tipos 
escogidos y en buen.pitpel 
> Su precio para los socios se ha 
fijado en dos rentes al mes; peque-
ño sacriliciii ámpiiameii ie compen-
sado con solo la publ icación dé las 
cuentas y d e m á s actos a d m i n i s t r á -
tivos, adelantos de la sociedad, etc. , 
y con recordar oportunaniente á 
los socios sus obligaciones para evi -
tarles el perjuicio que ocasiona e l 
olvido y la ignorancia: los d e m á s 
pagarán cuatro reales. No se admi -
te suserici'-u por menos do tres 
meses, ni por mas del año corriente. 
La suscricion no es obligatoria 
para ningún socio. 
Madrid: en . las oficinas, calle 
de S. .Miguel, 1!) duplicado, 2 . ° 
d e r e r h a . = i ' r o t i m c i i i í : . por medio 
de los comisionados ó representan-
tes de todas las sociedades ó rfi'rec-
tómente, incluyendo el importe en 
libranza ó sellos de cartas. 
L a Correspondencia, asi de los 
socios , como de los comisionados, 
relativa al periódico, se m a n d a r á 
separadamente con sobre al direc-
tor del Crédito. 
Arr iendo de pastos. 
E l g u a l d a de la dehesa d e l 
P l o m a r j u n t o á Gradefes, y M a -
r i a n o Fe rnandez vecino de es-
ta c i u d a d y q u e vive e n la c a -
l le de Renueva , e s t á n encarga-
dos de a d m i t i r á precios e q u i -
tat ivos ganados mayores y m e -
nores para el ap rovechamien to 
de pastos de d i c h a dehesa des-
de e l 1." de M a y o p r ó x i m o has-
ta e l 8 de Setiembre, en la c u a l 
e n c o n t r a r á n los ganaderos a b u n -
dancia y buena calidad de y e r -
bas, aguas frescas, corra les y 
b u e n servic io para toda clase de 
ganados. 
Imprsnla da la Viuda i Hijos de Mu.oo, 
